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In the article the use of cluster technologies is considered for 
grouping of regions after the level of market of organizationally 
administrative innovations development. The results of cluster 
analysis of regions of Ukraine are resulted on the basis of key 
indicators of this market. 
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1 2 3 4 1 2 3 4 
1 бХ  1,961 0,039 0,044 11,9 2,494 0,046 0,060 9,9 
2 Х  2,462 0,054 0,062 11,1 2,640 0,053 0,066 6,5 
3  0,693 0,015 0,017 9,3 0,872 0,017 0,022 8,4 
4  0,824 0,018 0,021 9,5 1,083 0,022 0,027 7,2 
5  1,589 0,034 0,040 12,5 2,055 0,041 0,051 10,0 
6  1,715 0,037 0,043 9,8 2,202 0,044 0,055 7,2 
7  0,678 0,015 0,017 12,5 0,863 0,017 0,022 10,3 
8  0,886 0,019 0,022 10,5 1,145 0,023 0,029 7,9 
9  1,157 0,025 0,029 8,6 1,452 0,029 0,036 8,1 
10 І -
 
0,597 0,013 0,015 13,7 0,758 0,015 0,019 11,8 
11  1,004 0,022 0,025 10,0 1,336 0,027 0,033 9,6 
12  1,085 0,024 0,027 14,3 1,475 0,030 0,037 10,5 
13  1,011 0,022 0,025 6,0 1,338 0,027 0,033 6,4 
14  1,800 0,039 0,045 6,2 2,183 0,044 0,055 5,7 
15  1,229 0,027 0,031 10,2 1,665 0,033 0,042 7,8 
16  3,508 0,076 0,088 13,0 4,201 0,084 0,105 10,5 
17  1,132 0,025 0,028 10,2 1,537 0,031 0,038 7,2 
18  0,872 0,019 0,022 4,0 1,129 0,023 0,028 2,4 
19  0,830 0,018 0,021 4,8 1,078 0,022 0,027 4,5 
20  0,640 0,014 0,016 11,2 0,813 0,016 0,020 6,4 
21  1,783 0,039 0,045 17,8 2,295 0,046 0,057 18,0 
22  1,109 0,024 0,028 11,4 1,325 0,026 0,033 11,9 
23  0,615 0,013 0,015 6,5 0,830 0,017 0,021 6,3 
24  0,703 0,015 0,018 9,0 0,916 0,018 0,023 6,9 
25  0,720 0,016 0,018 13,7 0,907 0,018 0,023 10,1 
26  0,697 0,015 0,017 9,6 0,918 0,018 0,023 7,3 
27  9,001 0,195 0,225 40,0 11,566 0,231 0,289 31,3 
28  1,771 0,039 0,044 8,8 0,016 0,040 0,056 8,8 
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VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 VAR5 VAR6 VAR7 VAR8 
1 2 3 4 56 7 8 9 10 
1 0,284508 0,18534 0,184553 0,091185 0,322771 0,201113 0,239902 0,126122 
2 0,595436 0,615409 0,391892 -0,034 0,393182 0,372756 0,361666 -0,52999 
3 -0,50243 -0,50277 -0,49319 -0,30684 -0,45946 -0,50998 -0,50393 -0,16334 
4 -0,42113 -0,41676 -0,41125 -0,27644 -0,3577 -0,38738 -0,40031 -0,39491 
5 0,053639 0,041983 0,065648 0,195606 0,111058 0,078511 0,075457 0,145419 
6 0,131836 0,127997 0,144387 -0,23962 0,181951 0,152072 0,147193 -0,39491 
7 -0,51174 -0,50277 -0,50253 0,183266 -0,4638 -0,50998 -0,50834 0,203312 
8 -0,38265 -0,38809 -0,37246 -0,12503 -0,3278 -0,36286 -0,37014 -0,25983 
9 -0,21447 -0,21606 -0,20398 -0,41392 -0,17975 -0,21573 -0,21982 -0,22123 
10 -0,56201 -0,56011 -0,55299 0,369233 -0,51444 -0,55902 -0,55932 0,492772 
11 -0,30942 -0,30207 -0,29884 -0,20196 -0,23569 -0,26478 -0,2765 0,06823 
12 -0,25915 -0,24473 -0,24865 0,477032 -0,16865 -0,19121 -0,20867 0,241906 
13 -0,30508 -0,30207 -0,29474 -0,82658 -0,23472 -0,26478 -0,27553 -0,54929 
14 0,184589 0,18534 0,197555 -0,79676 0,172788 0,152072 0,137933 -0,68437 
15 -0,16978 -0,15872 -0,15887 -0,16582 -0,07702 -0,11765 -0,11537 -0,27912 
16 1,2446 1,246178 1,262473 0,272264 1,145993 1,132889 1,125757 0,241906 
17 -0,22998 -0,21606 -0,21925 -0,1741 -0,13875 -0,16669 -0,17798 -0,39491 
18 -0,39134 -0,38809 -0,38115 -1,14291 -0,33552 -0,36286 -0,37813 -1,32118 
19 -0,41741 -0,41676 -0,40785 -1,01529 -0,36011 -0,38738 -0,40278 -0,91594 
20 -0,53533 -0,53144 -0,52621 -0,01475 -0,48791 -0,5345 -0,53239 -0,54929 
21 0,174038 0,18534 0,187017 1,022486 0,226801 0,201113 0,192638 1,689209 
22 -0,24426 -0,24473 -0,23356 0,011329 -0,24099 -0,2893 -0,28192 0,512069 
23 -0,55084 -0,56011 -0,5417 -0,74915 -0,47971 -0,50998 -0,52416 -0,56858 
24 -0,49623 -0,50277 -0,48669 -0,35301 -0,43824 -0,48546 -0,4824 -0,4528 
25 -0,48568 -0,4741 -0,47638 0,373513 -0,44258 -0,48546 -0,48679 0,164717 
26 -0,49995 -0,50277 -0,49089 -0,25849 -0,43727 -0,48546 -0,4812 -0,37561 
27 4,65364 4,658063 4,68868 4,496224 4,697855 4,73739 4,730164 4,255758 
28 0,166591 0,18534 0,178964 -0,39747 -0,87227 0,062526 0,174961 -0,08615 
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